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3）電通 調査レポート「2020年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析」
（2021年3月10日リリース）
https : //www.dentsu.co.jp/news/release/2021/0310－010348.html（2021年3月22日アクセス）













































































































































































































































































































































































































































































































































































































情報発信を「CGC（Consumer Generated Contents）」や「UGC（User Generated









































































（CF : Commercia Film）やオフィシャル・サイト上の情報において，象徴的に現れている。
CFやホームページ情報からは，いかに簡単にプロレベルの写真や映像の撮影ができるか






・YouTube Apple公式チャンネル「iPhone12Pro－Make movies like the movies」
https : //youtu.be/yL2xVs6uI0s（2021年3月16日アクセス）
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